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No. Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu 
 
pra I II III IV V VI VII VIII IX 
1 Observasi kelas dan peserta didik  
     
    
   a. Persiapan  
     
    
 
 
Koordinasi dengan guru fisika 1 1 
    
    2 
  b. Pelaksanaan   
     
    
 
 
Observasi keadaan kelas dan peserta didik 
di kelas 
3 1 
    
    4 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut  
     
    
 
 
Mempelajari teknik dan metode 
pembelajaran 
2 2 2 2 
  
    8 
 
Mempelajari contoh silabus dan RPP 2 2 2 2 
  
    8 
2 Konsultasi dengan Guru Pembimbing  
     
    
 
  a. Persiapan  
     
    
 
 
Konsultasi dengan guru pembimbing fisika 1 1 1 2 1 1 1 1,5 0,5 1 11 
  b. Pelaksanaan  
     
    
 
 
Penyusunan materi ajar dan RPP 3 2 1 1 2 1 1 2   13 
 
Pembuatan soal ulangan harian, remidi-
pengayaan 
 
  
4 1 3 1    9 
 
Pembuatan lembar kerja praktikum  
 
2 
   
    2 
 
c. Evaluasi dan tindak lanjut  
     
    
 
 
Revisi RPP  1 1 0,5 1 
 
 1   4,5 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
Jumlah Jam 
3 Kegiatan belajar mengajar  
     
    
 
  a. Persiapan  
     
    
 
 
Penguasaan materi yang akan diajarkan di 
kelas 
1 2 2 1 1 1 2 1   11 
  b. Pelaksanaan  
     
    
 
 
Mengajar di kelas X MIA 3  
 
3 3 3 3  3   15 
  c. Evaluasi dan tindak lanjut  
     
    
 
 
Merekap data hadir siswa dan analisis 
kondisi kelas 
 
 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  3,5 
 
Mengoreksi dan menganalisis tugas-tugas, 
ulangan, remidi-pengayaan, dan laporan 
praktikum 
 
 
2 1 3 2 2 2   12 
4 Kegiatan rutin non-mengajar  
     
    
 
 a. Upacara bendera hari senin  1 1 1 1  1 1 1  7 
 b. Menyalami siswa  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 21,5 
 c. Piket sekolah   14 7 7 7 7 7 7 7 63 
5 Kegiatan Insidental   
     
    
 
 a. Masa Pengenalan Sekolah (MPLS)  3         3 
  b. Pengajian pagi hari Jum’at  
  
1 
  
 1   2 
 c. Kerja Bakti Sekolah        1,5    1,5 
 d. Upacara Kemerdekaan RI ke-71      1     1 
  
e.  Pendampingan kelas karena guru 
berhalangan hadir 
 4 
 
4 
  
16 22   46 
 f. Pendampingan tadarus   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   1,5 
 g. Kajian keputrian setiap hari jumat      0,5 0,5    1 
 h. Jaga UKS   4  2 4 2  6 2 20 
 i. Apel Syawalan 3,5          3,5 
 j. Apel MPLS  1         1 
 k. Apel pemilihan ketua OSIS         0,5  0,5 
 6 Pembuatan Laporan PPL  
     
    
 
 
a. Persiapan   
     
    
 
 
Mempelajari buku panduan PPL 2015  
     
 2 2 1 5 
 
Mempelajari contoh laporan PPL  
     
 2 2 1 5 
 
